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amts- und informationsblatt für die Gemeinde leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
19. Jahrgang 1. november 2009 
Einladung zum Tag der offenen Tür 
der neuen Sporthalle Leubsdorf
Es ist nun endlich soweit!
Am 6. November 2009 wird nach 15-monatiger Bauzeit die neue Sport-
halle ihrer Bestimmung übergeben.
Nach der feierlichen Einweihung besteht ab 17:00 Uhr die Möglichkeit zur 
Besichtigung der neuen Halle. Ich möchte Sie dazu herzlich einladen.
Börner
Bürgermeister
ã Freitag, den 06.11.09, 19.00 Uhr – Mitgliederversamm-
lung des Anglervereins Marbach in der Gaststätte „Höll-
mühle“ Schellenberg, Ansprechpartner: Anglerverein 
Marbach, Hans Hillger, August-Bebel-Str. 15 a, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 17058                                       
ã Samstag, den 07.11.09, 18.00 Uhr – Kirmestanz in der 
Sporthalle Marbach, Ansprechpartner: FFw Marbach, 
Ingo Rudolph, Grünhainichener Str. 29, 09573 Leubs-
dorf, Tel. (037291) 20760
ã Samstag, den 14.11.09, 20.00 Uhr – Kappenball des 
LFC Leubsdorf im „Lindenhof“ Leubsdorf, Ansprech-
partner: LFC Leubsdorf, Anett Eckardt, Hammerleubs-
dorfer Str. 5a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61759
ã Samstag, den 28.11.09, 15.00 Uhr – 21. Pyramidenfest 
in Leubsdorf am Walther-Rochhausen-Platz, Ansprech-
partner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstra-
ße 125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
ã Samstag, den 28.11.09,15.00 Uhr Schwibbogenfest in 
Marbach am Rosenplatz, Ansprechpartner: Ortschafts-
rat Marbach, Dieter Stöckel, Grünhainichener Str. 62, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20786
ã Sonntag, den 29.11.09, 15.00 Uhr – 21. Pyramidenfest 
in Hammerleubsdorf am Parkplatz, Ansprechpartner: 
Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 125, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
ã Sonntag, den 29.11.09, 15.30 Uhr – 15. Pyramiden-
fest in Schellenberg am Rathaus, Ansprechpartner: Ort-
schaftsrat Schellenberg, Jörg Porstmann, Marbacher Str. 
6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61767
ã Sonntag, den 29.11.09, 15.00 Uhr – 22. Eröffnung des 
Figurenspiels in Hohenfi chte am Kinderhaus, Ansprech-
partner: Ortschaftsrat Hohenfi chte, Helmut Heinze, 
Schellenberger Str. 4, 09573 Leubsdorf, (037291) 61107
Veranstaltungen November 2009 in der Gemeinde Leubsdorf
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Bekanntmachungen
S a t z u n g
über die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der 
Gemeinde Leubsdorf (Sporthallensatzung) 
vom 5. Oktober 2009
Auf Grund des § 4 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) in der Neufassung vom 18.3.2003 (SächsGV-
Bl. S. 55 ber. S. 159) hat der Gemeinderat Leubsdorf am 1. Ok-
tober 2009 die Satzung über die Benutzung von Sporthallen 
in Trägerschaft der Gemeinde Leubsdorf erlassen.
§ 1 Geltungsbereich
Sporthallen im Sinne dieser Satzung sind:
  - Sporthalle Hohenfichte, Straße zur Lohe 10,
  - Sporthalle Marbach, Grünhainichener Straße 16
  - Sporthalle Leubsdorf, Neue Siedlung 1.
einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen.  
§ 2 Überlassung
(1) Die Überlassung der Sporthallen erfolgt in Zuständigkeit 
der Gemeindeverwaltung Leubsdorf. 
(2) Die Sporthallen werden der Schule, den örtlichen Verei-
nen, Einrichtungen, Freizeitgruppen und Privatpersonen 
(im Folgenden "Nutzer" genannt) auf Antrag zur Verfü-
gung gestellt.
     Die Überlassung der Sporthallen durch den Nutzer an an-
dere ist ohne Zustimmung der Gemeindeverwaltung nicht 
zulässig.
(3) Die Nutzer sind verpflichtet, die Sporthallen und deren 
Zubehör schonend zu behandeln, insbesondere jede Be-
schädigung und Beschmutzung sind zu unterlassen. 
(4) Die aufgestellten Belegungspläne gelten als verbindlich, 
Änderungen können nur durch die Gemeindeverwaltung 
Leubsdorf vorgenommen werden.
(5) Mit allen Nutzern wird eine Vereinbarung zur Nutzung 
der Sporthallen geschlossen. Ein Rechtsanspruch auf 
Überlassung einer Sporthalle für eine bestimmte  Halle 
oder Zeit besteht nicht. 
§ 3 Vergabe / Benutzung
(1) Die Überlassung der Sporthallen an die verschiedenen 
Nutzer wird nach folgender Rangfolge vorgenommen:
 1. Obligatorischer Unterricht der Grundschule Leubsdorf
 2. Gemeinnützige Sportvereine der Gemeinde Leubsdorf
 3. Sonstige gemeinnützige Vereine der Gemeinde Leubsdorf
 4. andere Sportgruppen
 5. Sonstige Nutzer.
(2) Die Vergabe der Benutzung erfolgt nach folgenden Krite-
rien:
 1. Unterricht
 2. Kinder- und Jugendsport
 3. Erwachsenensport
 4. Zeitpunkt der Antragstellung.
(3) Die Nutzungserlaubnis wird auf Antrag in Abstimmung 
mit den Belegungsplänen erteilt.
(4) Die Benutzungszeiten werden einheitlich nach Übungs-
einheiten von 45 Minuten abgerechnet.
(5) Auf Grund von Reparaturen und Baumaßnahmen kann die 
Gemeindeverwaltung Leubsdorf die Hallen schließen. Die 
Gemeindeverwaltung Leubsdorf behält sich vor, zuguns-
ten von Veranstaltungen in den regulären Nutzungsbe-
trieb einzugreifen. Die Nutzer sind darüber zu informie-
ren.
(6) Die Übertragung der Schlüsselgewalt, sowie Art und Um-
fang der Nutzung, Rechte und Pflichten des Nutzers, so-
wie Angaben zu den Gebühren sind in einer schriftlichen 
Vereinbarung zu regeln.
(7) Die Nutzer sind verpflichtet, die Hallenordnung einzuhal-
ten. Bei Verstößen gegen die Satzung oder der Hallenord-
nung kann die Nutzung zeitweise oder auf Dauer entzo-
gen werden.
§ 4 Entgelte
Für die Benutzung der Sporthallen werden Entgelte erhoben. 
Die Höhe des Entgeltes wird in einer Entgeltordnung gere-
gelt. Bei Sperrung der Halle oder vorzeitigem Ende der Nut-
zung, insbesondere wegen Verstößen gegen diese Satzung 
oder der Hallenordnung hat der Nutzer keinen Ersatzanspruch 
auf bereits gezahlte Entgelte.
§ 5 Haftung
(1) Der Nutzer haftet der Gemeinde Leubsdorf gegenüber für 
Schäden an den Sporthallen, einschließlich der Einrich-
tungen und Geräte, die im Zusammenhang mit der Über-
lassung/Nutzung entstanden sind.
 Für Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, hat 
der Nutzer nicht  aufzukommen.
 Der Nutzer ist verpflichtet, Beschädigungen jeglicher Art 
unverzüglich der Gemeindeverwaltung Leubsdorf zu 
melden. Für Schäden, die sich aufgrund der Verletzung 
der Anzeigepflicht ergeben, haftet der Nutzer.
(2) Der Nutzer ist verpflichtet eine Haftpflichtversicherung 
für die Sicherung eventueller Ansprüche der Gemeinde 
Leubsdorf, die sich im Schadensfall ergeben, abzuschlie-
ßen.
(3) Der Nutzer stellt die Gemeinde Leubsdorf von Haftungs-
ansprüchen seiner Mitglieder, Beauftragten, Teilnehmer 
bzw. Besucher seiner Veranstaltung und sonstiger Dritter 
für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung 
überlassener Sporthallen, einschließlich deren Einrich-
tungen und Geräten entstehen.
§ 6 Werbung
Das Anbringen von Werbung an bzw. in den überlassenen 
Sporthallen bedarf der gesonderten Zustimmung durch die 
Gemeinde Leubsdorf.
§ 7 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Leubsdorf, den 5. Oktober 2009
Börner   
Bürgermeister
Hinweis  nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande-
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustandegekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
    Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetz-
    widrigkeit widersprochen  hat.
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
    a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
   b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde
       unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
       schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Sat-
zung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
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Entgeltordnung für die Nutzung der Sporthallen  
in der Gemeinde Leubsdorf 
Der Gemeinderat der Gemeinde Leubsdorf hat in seiner Sit-
zung am 1. Oktober 2009 mit Beschluss Nr. 09-1/2009 nach-
folgende Entgeltordnung für die Nutzung der Sporthallen in 
der Gemeinde Leubsdorf beschlossen.
§ 1 Entgeltpflicht
Die Benutzung der gemäß § 1 der Sporthallenbenutzungssat-
zung festgelegten Sporthallen einschließlich der sanitären 
Anlagen ist entgeltpflichtig.
§ 2 Entgeltschuldner
(1) Pflichtiger ist derjenige, dem auf Antrag die Nutzung der 
Sporthalle gestattet wird.
(2) Zu Trainings- und Wettkampfzwecken kann der Nach-
wuchssport der ortsansässigen Sportvereine gemäß  § 5 
freigestellt werden.
(3) Die Benutzung der Sporthallen durch die Grundschule 
der Gemeinde erfolgt entsprechend dem Schulgesetz für 
den Freistaat Sachsen und ist entgeltfrei. Gleiches gilt für 
die Kindertagesstätten und Horte der Gemeinde.
§ 3 Fälligkeit des Entgeltes
(1) Das Entgelt entsteht mit der Erteilung der Benutzungser-
laubnis.
(2) Sie ist nach Benutzung der Einrichtung bzw. nach der 
Festlegung in der Nutzungsvereinbarung fällig.
(3) Das Entgelt kann als jährliche Pauschale vereinbart  werden.
§ 4 Entgelthöhe
Die Entgelthöhe der Sporthallen wird durch eine Vereinba-
rung festgesetzt.
1. Vereine der Gemeinde  3,00 €/ Übungszeit
    Leubsdorf (45 Minuten)
2. Freizeitgruppen und Privat- 8,00 €/ Übungszeit
    personen der Gemeinde Leubsdorf (45 Minuten)
3. Freizeitgruppen und Privat- 12,00 €/ Übungszeit
    personen überörtlich (45 Minuten) 
4. Nutzung der Duschautomaten 0,50 €/ Duschautomat
§ 5 Ermäßigung/Freistellung von Entgelt
(1) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können von der Ent-
geltpflicht freigestellt werden, wenn
 - der Nutzer ein eingetragener Verein ist,
 - der Verein seinen Sitz in der Gemeinde Leubsdorf hat,
 - die anerkannte Gemeinnützigkeit vorliegt,
 - der Verein eine nachweisbare Jugendarbeit leistet,
 - die Benutzung nur Übungs- und Wettkampfzwecken 
    bzw. der satzungsgemäßen Vereinstätigkeit dient.
(2) Auf Antrag kann eine Ermäßigung des Entgeltes gewährt 
werden, wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Entgeltschuldners erfordern und die Vereinstätigkeit im 
Interesse der Gemeinde Leubsdorf liegt.
§ 6 In-Kraft-Treten
Diese Entgeltordnung tritt ab 1. Januar 2010 in Kraft.
Leubsdorf, am 5. Oktober 2009
Börner, Bürgermeister
Gefasste Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung 
am 1. Oktober 2009
Vorlage Nr. 07-1/2009 Bericht über die Erfüllung des Haus-
haltsplanes der Gemeinde Leubsdorf zum 30. Juni 2009
Der Gemeinderat Leubsdorf nimmt in seiner Sitzung am 1. Ok-
tober 2009 den beigefügten „Bericht über die Erfüllung 
des Haushaltsplanes der Gemeinde Leubsdorf zum 30. Juni 
2009“ zur Kenntnis. 
Beschluss Nr. 09-1/2009
Der Gemeinderat beschließt,  dem vorliegenden Satzungs-
entwurf über die Benutzung von Sporthallen in Träger-
schaft der Gemeinde Leubsdorf (Sporthallensatzung) zu-
zustimmen.
(von 15 anwes. Abgeo. 15 Ja)
Beschluss Nr. 10-1/2009
Der Gemeinderat beschließt,  dem vorliegenden Entwurf 
der Entgeltordnung über die Nutzung von Sporthallen in 
der Gemeinde Leubsdorf zuzustimmen.
(von 15 anwes. Angeo. 15 Ja)
Beschluss Nr. 11-1/2009
Der Gemeinderat beschließt, den Motorsportverein Leubs-
dorf mit einem Zuschuss in Höhe von 4.000 € für den Bau 
des Vereinsgebäudes zu unterstützen. Die Finanzierung er-
folgt im Haushaltsplan 2009 aus nichtbenötigten Mitteln 
für die Unterhaltung des Sportplatzes in Leubsdorf.
(von 15 anwes. Angeo. 15 Ja)
Beschluss Nr. 12-1/2009
Der Gemeinderat beschließt:
1. dass, die für den Bau der Bahnübergänge im OT Hohen-
fichte Fabrikweg, Metzdorfer Straße und Lohe im Haus-
haltsplan 2010 erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 
ca. 77.900 € in drei Jahresscheiben zu je 26.000 € in den 
Finanzplan für die Jahre 2010-2012 gebunden werden. 
Damit wird gesichert, dass die, gemäß der Finanzverein-
barung mit der Deutschen Bahn-Netz, 3-jährige Raten-
zahlung des Eigenanteils zum Bau der o.g. Bahnübergän-
ge zu den jeweiligen Haushaltsjahren zur Verfügung stehen.
2. dass, zusätzliche Mittel für den Eigenanteil für die Bau-
maßnahme „Alte Augustusburger Straße“ im OT Hohen-
fichte um 2.864,08 € bereitzustellen sind. Dies liegt darin 
begründet, dass nach Überarbeitung der Kostenberech-
nung sich die Gesamtkosten der Maßnahme von 94.000 € 
auf 104.577 € erhöhen. Die Finanzierung kann durch 
Wegfall des Eigenanteils für die Baumaßnahme „Gehweg 
Marbach“ in Höhe von 4.830 € gesichert werden.
(von 15 anwes. Angeo. 15 Ja)
Beschluss Nr. 13-1/2009
Der Gemeinderat beschließt,  den Zuschlag für die Bauleis-
tungen - Los 1 Teillos Elektroinstallationsarbeiten- Ersatz-
neubau Bauhofgebäude an den wirtschaftlichsten Bieter, 
an die Firma Elektro Seyfert aus Falkenau mit einer Brut-
to-Angebotssumme von 22.808,06 € zu erteilen.   
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt des § 9 
Abs. 2 SächsVergabeDVO.
Der Auftrag darf erst dann erteilt werden, wenn im Falle 
einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrich-
tung das Vergabeverfahren beanstandet hat.
(von 15 anwes. Abgeo. 13 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung)
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten
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OrtSteil leuBSdOrf
Restmüllbehältnisse: 
Do, den 05.11. u. Fr, 20.11.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 03.11. u. 17.11.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Fr, den 20.11.09            
OrtSteil HammerleuBSdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 06.11. u. Sa, 21.11.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 03.11. u. 17.11.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr, den 20.11.09
OrtSteil  HOHenficHte
Restmüllbehältnisse: Mi, den 11.11. u. 25.11.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 03.11. u. 17.11.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 09.11.09 
OrtSteil metzdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 06.11. und Sa, 21.11.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 03.11. u. 17.11.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr, den 20.11.09
OrtSteil marBacH/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do, den 05.11. u. Fr, 20.11.09
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke:  Di, den 10.11. u. 24.11.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 16.11.09
OrtSteil ScHellenBerG
Restmüllbehältnisse: Do, den 05.11. u. Fr, 20.11.09
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke:  Di, den 10.11. u. 24.11.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 16.11.09
die fäkalienentSOrGunG für die Gemeinde 
leuBSdOrf im 2. Halbjahr erfolgt voraussichtlich im zeit-
raum vom 26.10.2009 bis 6.11.2009.
tOurenentSOrGunGSBedarfStaG für fäkalien 
für die Gemeinde Leubsdorf ist am Dienstag, dem 17. No-
vember 2009. Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswün-
sche an diesem Tag bei uns angemeldet werden müssen, da 
keine automatische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bei Rückfragen und Bestellungen wenden Sie sich bitte an 
SITA Umwelt Service GmbH,  Frau Hotopf-Neumann, 
Wachbergstraße 7, 08280 Aue, Tel.-Nr. (0 37 71) 29 00 36.
oder an die Betriebsstätte in 09573 Augustusburg, Nord-
straße 2, Tel.-Nr.  (037291) 29 80 od. 2 98 28.
Entsorgungstermine 
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Marianne Busch am   9. November zum 81. Geburtstag
Frau Brunhilde Wiedemann
 am 13. November zum 78. Geburtstag
Herrn Achim Uhlig am 13. November zum 75. Geburtstag
Frau Hilde Dost am 15. November zum 88. Geburtstag
Frau Helga Reichel am 20. November zum 78. Geburtstag
Frau Marga Auerbach am 22. November zum 78. Geburtstag
Frau Ursula Kommichau
 am 24. November zum 80. Geburtstag
Frau Marianne Haubold
 am 25. November zum 81. Geburtstag
Frau Leonore Eppendorfer
 am 27. November zum 78. Geburtstag
Frau Charlotte Reiß am 28. November zum 86. Geburtstag
Herrn August Busch am 28. November zum 81. Geburtstag
Frau Anneliese Gölker am 28. November zum 77. Geburtstag
Herrn Heinz Kretzer am 28. November zum 77. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Brigitte Klemm am 16. November zum 75. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Ingeburg Richter am   5. November zum 77. Geburtstag
Frau Anna Keller am 18. November zum 86. Geburtstag
Herrn Heinz Nimser am 20. November zum 83. Geburtstag
Frau Agnes Lohse am 20. November zum 80. Geburtstag
Frau Johanne Kempe am 29. November zum 88. Geburtstag
Herrn Lothar Jellen am 30. November zum 84. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 13. November 
die Eheleute Anita und Werner Trepte.
In Marbach: 
Herrn Siegfried Franke am 5. November
Frau Ruth Berthold am 11. November
Herrn Walto Roscher am 12. November
Frau Edith Lange am 13. November
Frau Lisa Dittel am 15. November
Frau Else Melzer am 17. November
Herrn Horst Otto am 22. November
Frau Ursula Beier am 27. November
Herrn Hans Otto am 27. November
Herrn Gotthard Oehme am 29. November
Glückwünsche im November
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Für die vielen Glück- und Segenswünsche 
zu meinem 80. Geburtstag möchte ich mich 
bei meinen Kindern, Enkeln, Verwandten, 
guten Freunden und allen, die zum Fest 
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Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.11.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 60295
02.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522    
03.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117           
04.11.09 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620  
05.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
06.11.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
07.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
08.11.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 4631
09.11.09 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
10.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
11.11.09 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer (037292) 39620 
12.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528  
13.11.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
14.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
  Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf
  (037293) 292 od. (0162) 7118522   
15.11.09 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765            
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. D. König, 
  Görbersdorfer Hohle 1, 09569 Oederan
  (037292) 60517 od. 4765                           
16.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
17.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295                          
18.11.09*   7.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
19.11.09 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680                   
20.11.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
21.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776                        
22.11.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776                           
23.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528 
24.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
  (037292) 60267 od. 4631                                   
25.11.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765                                  
26.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 1471 
27.11.09  14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
28.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
  Hainichener Str. 43, 09569 Oederan
  (037292) 21170 od. 4117 
29.11.09 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
  (037292) 4189 od. 60367
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
  Gerichtsstraße 16, 09569 Oederan
  (037292) 4189 od. 60367
30.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776  
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3316319    
02.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
03.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164 
04.11.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337 
05.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140 
06.11.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
07.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm
  (03726) 784584 od. (0174) 7152248 
08.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422 
09.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455 
10.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764 
11.11.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132 
12.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
13.11.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872 
14.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
15.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665
16.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
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17.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
18.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222 
19.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455 
20.11.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827
21.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
22.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0174) 9467680 
23.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20320 od. (0172) 7847879 
24.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
25.11.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Lorenz (03726) 6190
26.11.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
27.11.09  14.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
28.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3316319
29.11.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm
  (03726) 784584 od. (0174) 7152248 
30.11.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3316319
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Warum sollte man Sinn im leben nur im 
Glauben an Gott finden können?
Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist der Kern unseres 
Menschseins. Wir erfahren Sinn zum Beispiel in einer be-
stimmten Aufgabe, indem wir anderen helfen, in unserer 
Rolle als Mutter, Vater, Freund, Vertrauter – vielleicht auch 
in einem größeren Zusammenhang in der Natur oder einer 
revolutionären Idee. Die Frage nach dem Sinn ist für das 
menschliche Leben und die geistige Gesundheit dabei so 
bedeutend, dass sie auch in der Psychologie ein zentrales 
Thema ist. So war Viktor Frankl, Begründer der Logothe-
rapie, davon überzeugt, dass wir nicht nur etwas brauchen, 
wovon wir leben, sondern auch etwas, wofür wir leben. 
Daher müsse die Frage nach dem Sinn von jedem immer 
wieder neu beantwortet werden.
Sinnvolle Tätigkeiten, zwischenmenschliche Bezie-
hungen, Schönheit, Kunst – all das ist sicher wichtig. Doch 
der Mensch sucht nach noch mehr – er will den letzten 
Sinn des Ganzen! Was geschieht zum Beispiel, wenn plötz-
lich in menschlichen Katastrophen alles wegbricht? Wer 
etwas sucht, das immer bleibt, kommt bei der Sinnfrage an 
einer Auseinandersetzung mit Gott nicht vorbei. Wenn es 
ihn wirklich gibt, dann hat er alles, was existiert, erschaf-
fen und kennt den letzten Sinn des Ganzen. Wenn er wirk-
lich existiert, dann ist er der Einzige, der immer besteht 
und der auch unserem Leben Sinn und Bestimmung gibt. 
Gläubige Menschen sagen: Er ist derjenige, der uns zum 
Beispiel nach einem Schicksalsschlag wieder aufrichtet 
und uns an seiner größeren ewigen Perspektive teilhaben 
lassen will. Er ist immer größer als alles, was uns zustoßen 
mag. Und gleichzeitig hat er sich so klein gemacht, dass er 
selbst Mensch wurde und uns in Christus auf Augenhöhe 
begegnet. „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir. Denn 
auf  Dich hin, Gott, hast Du uns geschaffen!“ So fasste 
Aurelius Augustinus schon um 400 n. Chr. die Sehnsucht 
zusammen, die uns zum Eigentlichen führt.
Kirchennachrichten November 2009
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
unsere Gottesdienste 
21. Sonntag nach Trinitatis, 1. November 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  eingeschl. Taufe  –  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer Leubsdorf für die eigene Kirchgemeinde 
Dankopfer Schellenberg für den Brotkorb Oederan
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 8. November 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Gottesdienst – 
  ausgestaltet von Open Doors
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum 
  Kirchweihfest – Pfr. Schieritz
Borstendorf  10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst 
Dankopfer für die Arbeitslosenarbeit der Landeskirche
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, 15. November 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr Lektorengottesdienst und  
  Jugendchor „HohesC“
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit Tauf-
  gedächtnis – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Buß- und Bettag, 18. November 2009
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Köhler
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für Ökumenische Aufgaben der EKD
Samstag, 21. November 2009
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst 
  in der Kirche
Ewigkeitssonntag, 22. November 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Weigel
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst  – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
1. Advent, 29. November 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit 
  Taufgedächtnis – Pfr. Schieritz
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Schellenberg 08.30 Uhr – Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet 
  von der JG
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern der eigenen Kirch-
gemeinde 
2. Advent, 6. Dezember 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 14.00 Uhr Familien-Gottesdienst 
  mit anschließendem Kirchen-
  kaffee – Pfr. Schieritz
Borstendorf 15.00 Uhr Adventsmusik
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: Montag, 27. November, 19.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 3. November, 09.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr 
 mit Pfr. i. R. Wiemken
Frauenkreis: Donnerstag, 5. November, 19.30 Uhr  
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 4. November, 14.00 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Montag, 16. November, 19.30 Uhr
Bibel- und 
Gebetskreis: 10. + 24. November, 09.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr   
Jungbläser: jeden Dienstag, 14.30 – 16.00 Uhr       
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für 
Deutschland: Freitag, 13. November, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
 Schule Marbach
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 11.+25. November, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Spatzenkreis 
(3-7 Jahre): jeden Mittwoch, 16.00 Uhr
Treff der Frau: Teilnahme an der Gedenkveran-
 staltung am 9.11. in Leubsdorf 
Seniorenkreis: Mittwoch, 11. November, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag,  21. November, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Freitag, 13. November, 17 - 18 Uhr
kinderstunden
Vorschulkinder: Samstag, 7.+21. November, 9.30 – 11.00 Uhr
 im Pfarrhaus Schellenberg
Teeniekreis: Samstag, 14. November, 13.30 - 15.00 Uhr 
 im Pfarrhaus Schellenberg
kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg 
treffen sich am Donnerstag, dem 26. November, 19.30 Uhr 
im Pfarrhaus Leubsdorf.
israelabend im Pfarrhaus leubsdorf
Zum Thema: “Israel – Was geht mich das an?” findet 
am Dienstag, dem 3. November 2009 um 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Leubsdorf ein Israelabend statt. 
Nach Öffnung des Eisernen Vorhanges begann eine Aus-
wanderungswelle in historisch einmaligem Ausmaß. Allein 
aus den Ländern der GUS kehrten über eine Million Juden 
in den vergangenen 18 Jahren nach Israel zurück. Weitere 
500.000 suchten Heimat in  Deutschland, den USA, Kana-
da und Australien. Wie ist diese Entwicklung biblisch und 
politisch einzuordnen? 
Wie verkraftet ein Land eine solche Einwanderung? Wel-
che Rolle können Christen einnehmen? Wie ist die Situati-
on der Juden in Deutschland? Auf diese, und viele andere 
Fragen werden Hinrich und Elke Kaasmann vom Ebenezer 
Hilfsfond Deutschland e.V.  versuchen eine Antwort zu ge-
ben. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.
Gedenkveranstaltung am 9. november 2009
Die Kirchgemeinden und Bürgermeister laden herzlich 
zum 9. November 2009 um 18.30 Uhr in die neue Turn-
halle nach Leubsdorf zu einer Gedenkveranstaltung anläss-
lich des „20. Jahrestages der friedlichen Revolution und 
des Mauerfalls“ ein. „Es hätte auch ganz anders kommen 
können...“ - diese Feststellung veranlasst uns zum Rück-
blick und zum Dank. Einzelne Zeitzeugen, musikalische 
und Bildbeiträge tragen zu einer dankbaren Erinnerung an 
dieses Geschehen bei.
freude und Hoffnung für kinder in not 
„WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON“ geht  in die 
nächste Runde: wieder sind Päckchenpacker aufgerufen, aus ein-
fachen Schuhkartons eine unvergessliche Weihnachtsfreude für 
Kinder in Not zu machen. Im vergangenen Jahr konnten wir aus den 
Gemeinden Leubsdorf/Schellenberg 138 Päckchen an die Sammel-
stelle weiterleiten. Dafür ein herzliches DANKESCHÖN! Auslie-
gende Faltblätter geben genaue Informationen zum Packen „Ihres“ 
Schuhkartons.
Abgabe: möglich bis 8. November 2009, in den Pfarrhäusern, 
sonntags in den Kirchen (Schellenberg und Leubsdorf) oder 
in Leubsdorf bei Familie Pauli, Hauptstraße 96. 
Machen Sie mit!                                                  Vielen Dank!!!
kirchgeld 2009
Herzlichen Dank all denen, die für das Jahr 2009 das Kirch-
geld gezahlt und damit unsere Kirchgemeinde finanziell un-
terstützt haben. Falls Ihr Beitrag aber noch aussteht, möchten 
wir Sie freundlich daran erinnern, den für Sie zutreffenden 
Betrag bitte bis Ende November zu überweisen (LKG Sach-
sen eG Dresden, BLZ 850 951 64, Kirchgemeinde Leubs-
dorf: Kto-Nr. 10 1180 034 bzw. Kirchgemeinde Schellenberg 
Kto-Nr. 10 5100 035) oder dienstags von 9.00 – 12.30 Uhr 
im Pfarramt Leubsdorf bzw. zu den Öffnungszeiten im Pfarr-
amtsbüro Schellenberg bar zu begleichen.   
Die Kirchenvorstände Leubsdorf und Schellenberg
leid in unseren kirchgemeinden
Christlich bestattet wurden in Leubsdorf
am 22. September 2009 Herr Gerhard Willi Ulke aus Leubs-
dorf im Alter von 82 Jahren.
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine 
Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben.“ Römer 1,16
am 1. Oktober 2009 Frau Renate Uta Dübner, geb. Rehwa-
gen aus Leubsdorf im Alter von 58 Jahren.
“Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis leben, sondern 
wird das Licht des Lebens haben.” Joh. 8,12
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Christlich bestattet wurde in Schellenberg  
am 8. Oktober 2009 der Landmaschinenschlosser Herbert 
Rolf Berger aus Marbach im Alter von 56 Jahren.
„Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn ver-
lässt und dessen Zuversicht der Herr ist.“  Jeremia 17, 7
Ortsabwesenheit von Pfarrer Schieritz
Vom 2. bis 6.11.2009 befindet sich Pfarrer Schieritz zu ei-
ner Klausurtagung. Die Vertretung entnehmen Sie bitte den 
Aushängen bzw. erfragen Sie in den Pfarrämtern.
telefonische erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 21. November, 10.00–12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
jeden Dienstag, 9.00-12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag     9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Informationen aus den Ortsteilen
Spatenstich Bauhofgebäude
Am 14. September 2009 erfolgte im Beisein der Bundes-
tagsabgeordneten Veronika Bellmann und dem 1. Kreisbei-
geordneten Herrn Dr. Manfred Graetz der 1. Spatenstich zu 
dem neuen Bauhofgebäude für unsere Gemeinde.
Das alte Gebäude ist völlig baufällig und hätte eigentlich schon 
länger nicht mehr genutzt werden dürfen. Aus der Not heraus 
mussten wir uns mit Reparaturen behelfen, da in den letz-
ten Jahren keine finanziellen Möglichkeiten bestanden, ei-
nen Neubau zu beginnen. Andere Projekte waren uns immer 
wichtiger. Mit den Möglichkeiten des Konjunkturprogramms 
konnten wir nun kurzfristig die Finanzierung sichern.
Es musste innerhalb kürzester Zeit die Planung und Bau-
vorbereitung organisiert werden, da noch in diesem Jahr 
50 % der Fördermittel abgerechnet sein müssen. Das Bau-
hofgebäude sowie das bestehende Sozialgebäude können 
zukünftig mit einer modernen Holzheizungsanlage beheizt 
werden. Damit kann das anfallende Holz sinnvoll genutzt 
werden und trägt zur Energiekosteneinsparung bei.
Neben dem Bauhofgebäude, in dem die Technik und Aus-
rüstung untergebracht ist, wird auch ein Salzsilo für 30 Ton-
nen Tausalz aufgestellt werden. Mit Fertigstellung dieses 






Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Am 9. November jährt sich zum 20. Mal 
der Tag des Berliner Mauerfalls.
Dieser Schicksalstag in der deutschen Geschichte hat 
auch für die meisten Bürger unserer Gemeinde entschei-
denden Einfluss auf das weitere Leben gehabt.
Die evangelischen Kirchen waren damals maßgeblich an 
dem Prozess, der zur Öffnung der Mauer führte und uns 
die Freiheit brachte, beteiligt.
Deshalb möchten wir gemeinsam mit den Kirchgemein-
den Leubsdorf und Schellenberg an diesen Tag erinnern.
Die Veranstaltung findet am
 9. November 2009, um 18:30 Uhr 
 in unserer neuen Sporthalle,
  Neue Siedlung 1, statt.
Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingeladen!
Börner    Schieritz
Bürgermeister   Pfarrer
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rolläden, Vordächer,
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz ...
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Seniorenverein leubsdorf
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 11.11.2009, um 14.00 
Uhr zu einem gemütlichen Nachmittag im „Lindenhof“ 
Leubsdorf. Vielleicht hat der eine oder andere ein Buch mit 
lustigen Geschichten zu Hause, die wir an diesem Tag vor-





Wir treffen uns am Dienstag, dem 10.11.09 und 24.11.09 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Adventsfahrt 2009!
Unsere diesjährige Ausfahrt am Dienstag, dem 8. Dezem-
ber 2009 wird sich etwas anders gestalten als wie bisher. 
Wir fahren mit dem Bus vom Reiseunternehmen Dörfelt 
nach Königswalde in die „Brettmühle“. Dort werden wir 
bereits 11.30 Uhr zum Mittagessen erwartet. Die Abfahrt ab 
Marbach ist deshalb bereits 9.30 Uhr. Zwischen Mittages-
sen und Kaffeetrinken ist eine musikalische Unterhaltung 
geplant. So gegen 16.30 Uhr starten wir die „Lichterfahrt“ 
durch das Erzgebirge. Wir werden den Nachmittag nur in 
der Gaststätte verbringen. Es ist kein Weihnachtsmarkt-
besuch und kein Abendbrot vorgesehen. Diese Ausfahrt 
ist also für unsere gehbehinderten Senioren gut geeignet. 
Der Preis beträgt 37,00 €/ Person. Bitte bis Mitte Novem-
ber bezahlen!
Edith Herkommer
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
"Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an..." 
So bunt und abwechslungsreich wie sich der Herbst zeigt, 
so war auch die Veranstaltung am 30.September in der 
Stadthalle in Chemnitz. Zunächst gab es zwar noch einige 
Aufregung, da der Bus mit reichlich Verspätung hier an-
kam. Doch alle waren rechtzeitig zu Beginn des Programms 
an Ort und Stelle und wurden durch die Vielseitigkeit der 
Veranstaltung für das Warten entschädigt. 
Die Wandergruppe der Volkssolidarität hatte am 26.09.2009 
bereits zur fünften Wanderung in diesem Jahr eingeladen. 
Etwa 50 Wanderfreunde waren dieser gefolgt, darunter auch 
sechs aus Schellenberg. Die Wanderung führte uns dieses 
Mal zur Lichtenberger Talsperre. Mit dem Bus fuhren wir 
bis zum Frauensteiner Ortsteil Dittersbach. Bei idealem 
Herbstwetter wanderten wir auf gut begehbaren Wegen 
über das "Köhlertor" und den "Hohen Schuss" nach Lich-
tenberg. Auf der Staumauer der dortigen Talsperre wurde 
erst einmal Rast gemacht. Die Mittagspause wurde im Gar-
ten der "Fröhlichen Einkehr" mit Kesselgoulasch und Kaf-
fee und Kuchen eingelegt. Wer wollte, konnte sich auf der 
dortigen Minigolfanlage einmal versuchen und groß war 
die Freude, als es dem einen oder anderen gelungen war, 
"einzulochen". Dann machten wir uns auf den Rückweg, 
wobei es über den "Butterberg" hinab zur Talsperre und 
entlang dieser zum Ausgangspunkt nach Dittersbach ging. 
Das Fazit: Es war wiederum eine gelungene Wanderung, 
die von der Familie Beckmann bestens vorbereitet war. 
Im November lädt der Reiseclub der Volkssolidarität zu 
einigen Ausfahrten ein: So z.B. zu einer Schlemmerfahrt 
am 6.11.2009 nach Dresden  in die Backwarenfirma Dr. 
Quendt, Preis 22,00 €. Am 25.11.2009 findet ein Advents-
nachmittag im Gasthof Schubert im Nachbarort Hohenfichte 
statt. Bei Kaffeetrinken, weihnachtlichen Klängen und 
einer kleinen Überraschung wird es bestimmt ein gemüt-
licher Nachmittag - Preis 15,00 €. Vorausschauend auf den 
Monat Dezember möchte ich Sie zu einer Tagesfahrt zur 
Köhlerhütte am 5.12.2009 einladen. Es ist der Besuch einer 
Schauschnitzerei, Adventsprogramm sowie als Abschluss 
eine Lichterfahrt durch das Erzgebirge geplant - Preis: 
39,00 €. Interessenten für alle Angebote melden sich bit-
te bei mir (Tel.: 20553). Ich wünsche allen einen schönen 
Herbstmonat und verbleibe bis zum nächsten Mal als
Ihre Felicitas Schubert
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Liebe Einwohner, Seniorinnen und Senioren von Hohenfichte!
Ich begrüße Sie alle recht herzlich im Monat November 
2009. Langsam geht das Jahr zu Ende, man glaubt es kaum, 
wie schnell die Zeit vergeht.
Wie schon in der Oktoberausgabe des Leubsdorfer Lokal-
anzeigers hingewiesen, erleben wir Freitag, dem 6. Novem-
ber 2009 eine Schlemmerfahrt nach Dresden mit Besuch der 
Dresdner Backspezialitäten Dr. Quent, inklusive Kaffeetrin-
ken, Verkostung usw., lassen Sie sich diese Fahrt nicht ent-
gehen. Aushänge dazu in den Schaukästen in unserem Ort.
Ob man es glaubt oder nicht – aber die Weihnachtszeit 
rückt schon ganz schön nahe. In den Einkaufsmärkten wird 
man ja schon seit September darauf hingewiesen, vielleicht 
kommen demnächst im Dezember schon die Osterhasen in 
die Geschäfte.
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet bereits am Mitt-
woch, dem 25.11 2009, um 14.00 Uhr im Gasthof Schubert, 
Hohenfichte statt. Ich möchte hiermit schon alle Senioren 
dazu recht herzlich einladen. Der Ortschaftsrat hat sich 
wieder etwas schönes einfallen lassen. Ich hoffe, wie im-
mer, auf eine zahlreiche Teilnahme. 
Hier noch ein kleiner Rückblick!
Am 19. September 2009 war der Schützenverein Hohen-
fichte auf „Schusters Rappen“ unterwegs, um 10.00 Uhr 
war Start. 40 Mitglieder wanderten durch Wald und Feld 
nach Gahlenz, dabei stand ein Besuch des Dorfmuseums 
auf dem Programm. Die Mitglieder, die diese Tour nicht 
laufen konnten, wurden vom Chef des Schützenvereins per-
sönlich gefahren. Nach einer Stärkung und einer Führung 
im Museum standen gegen 15.00 Uhr drei Kremser bereit, 
die alle wieder nach Hohenfichte, durch das schöne Löß-
nitztal bringen sollten.  Ein Zwischenstopp wurde bei den 
Familien Jochen und Jens Kluge eingelegt. Eine liebevoll 
gedeckte Tafel mit Kaffee und selbstgebackenen Pflaumen-
kuchen stand bereit. Anschließend ging die Fahrt weiter in 
Richtung Hohenfichte. In unserem „Sporthotel“ ließen wir 
den schönen Tag bei einem gemütlichen Beisammensein 
mit einem wunderbaren Büfett vom Gastwirt, Herrn Schu-
bert ausklingen. Allen Organisatoren und Helfern gebührt 
ein ganz großes „Dankeschön“!
Ehe ich meinen Bericht für heute beende, möchte ich allen 
noch einen Spruch mit auf den Weg geben:
    „Viel zu spät begreifen viele,
    die versäumten Lebensziele,
    darum Mensch, sei zeitig weise,
    höchste Zeit ist´s – reise, reise!“    
In diesem Sinne, tschüss bis zum nächsten Mal und bleiben 
Sie alle schön gesund!
Allen Leserinnen und Lesern einen schönen 1. Advent!
Ihre Käte
die Grundschule berichtet 
vom tag der zahngesundheit
Am Mittwoch, dem 23. September fuhren die Klassen 1 – 4 
nach Augustusburg. Der Zahnarzt  Herr Dr. Moser hatte alle 
Kinder unserer Schule, der GS Augustusburg  sowie eini-
ge Gruppen aus den Kindergärten in die alte Turnhalle zum 
Puppentheater eingeladen. Es wurde das Stück „Fangt die 
Hexe Wackelzahn“ aufgeführt. Es ging um eine Hexe, die 
wollte, dass alle Kinder Löcher in den Zähnen haben. Da-
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rum hat sie den Zahnarzt gefangen genommen, aber Putzi 
hat den Zahnarzt gefunden und eine Hexenfalle gebaut. Die 
Falle war ein Erfolg und die Hexe wurde gefangen genom-
men. Während des Stücks lernten wir auch noch einmal, wie 
man sich richtig die Zähne putzt. Am Ende der Veranstaltung 
bekamen alle Kinder ein Lineal und eine Zahnbürste, für die 
Kleinen gab’s noch ein Puzzle. Ich fand den Tag der Zahnge-
sundheit mit Putzi und seinen Freunden sehr witzig.
AG „Junge Journalisten“; Florian Helbig




Sonntag Bowlingnachmittag im Hotel „Kunner-
8. November stein“, 13.30 bis 16.00 Uhr
 Wanderung nach Augustusburg 
 11 Uhr ab Schellenberg, Mittagessen
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
12. November haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a., 
 ab 19 Uhr im Vereinsraum; 
 2 € für Nichtmitglieder  (bitte nur mit 
 Voranmeldung bis 18 Uhr)
Samstag/Sonntag, Abschlusswochenende im schönen
14./15. November Altmühltal, Busfahrt ab Schellenberg, 
 1 Ü/ HP im 3* Hotel, Tanzabend, Aufent-
 halt in Nürnberg und Regensburg, 
 Besichtigung der „Walhalla“
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Rou-
25. November tenplanungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Sonntag, Kaffeetrinken am Kamin zum 1. Advent
29. November mit selbstgebackenem Kuchen und Waffeln
(1. Advent) (zum Pyramidenfest in Schellenberg)
ab 14 - 17 Uhr - diverse Stände laden zum Bummeln ein
 -- Wir freuen uns auf Ihren Besuch! --
Änderungen möglich!
Diesmal besteht auch für Nichtmitglieder die Möglichkeit, 
an unserem Abschlusswochenende ins Altmühltal teilzu-
nehmen. 
Am Samstag, dem 14.11.09 geht es mit Gläser – Reisen ins 
schöne Altmühltal. In Nürnberg machen wir einen Zwi-
schenstopp mit Stadtrundfahrt. Danach geht es ins 3* Hotel. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen findet ein geselliger 
Abend mit einem Alleinunterhalter statt. Nach der Über-
nachtung geht es am Sonntag mit einem kurzen Aufenthalt 
in Regensburg zurück. Unterwegs besichtigen wir noch die 
bekannte „Walhalla“  
Preis für alle angegebenen Leistungen:  104,- €
Wenn Sie Interesse haben, bitten wir um Anmeldung bis 
05.11.09!
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i. V.  Simone Berthold
landtechnik und traktorenschau am 26. und 
27. September 2009 in Schellenberg
Zum 8. Mal lud die Firma Landtechnik Nürnberger GmbH 
dazu ein. Darüber wird im Dezember ausführlich berichtet.
neu!! Seniorengymnastik in leubsdorf!
Ich lade alle sportbegeisterten Senioren und jung gebliebe-
nen (auch Anfänger) in unsere neue Sporthalle ein.
1. Treff ist der 12.11.2009, um 14.00 Uhr. Infos und An-
meldungen in Physiotherapiepraxis Angela Börner, Haupt-
straße 121, Tel. (03 72 91) 2 07 70
In stillem Gedenken
Wieder trauern die Mitglieder des „Wanderlatsch e.V.“ 
um ein langjähriges Mitglied, Herrn Peter Maywirth aus 
Braunsdorf. Er war für uns ein freundlicher, lebensfro-
her Wanderfreund und wir werden ihn in steter Erinne-
rung behalten. 
          Bedenke:  Über alles Leid, das die Tage bringen,
          zieht mit raschen Schwingen tröstend hin die Zeit.
Vortragsreihe in der Hauptstraße 82 . Büro für Deutsche Vermögensberatung AG, Leubsdorf
Informationen für Jedermann - Kostenlos - jeweils 19.00 - 20.00 Uhr
Deutsche Vermögensberatung AG
Bernd Griebenow &  Dirk Brückner   
Hauptstraße 82, 09573 Leubsdorf
15.10. Arbeitsrecht für Arbeitnehmer
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
14.01. Arbeitsrecht für Arbeitgeber
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
05.11. staatliche Zuschüsse für 2009
Ref.: Bernd Griebenow   
 Dirk Brückner
11.02. Sicherheiten bei Geldanlagen
Ref.: Bernd Griebenow   
 Dirk Brückner
03.12. Erbschaftsteuerrecht 
 Haus- und Grundbesitz
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
11.03. Finanzierungen & Verträge für 
 Hausbau und Hauskauf
Ref.: Bernd Griebenow
 Rechtsanwalt Björn Rülke   
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Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117 - Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Ich freue mich auf Ihr Kommen!   Parkplätze vorm Geschäft!
Mützen, Schals, Handschuhe
Jacken mit und ohne Kaputze
Westen und Pullunder
       und vieles mehr - Fleeceartikel -
für Damen, Herren 
und Kinder
für Damen, Herren 
und (Kinder nur Angebote)
für Damen und Herren
       Wir wünschen unseren Kunden 
                                  eine schöne Adventszeit!
Zum Pyramidenfest - Geschäft offen -
                                        ***  immer preiswert und chic  ***
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:




- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
